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  Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan kearifan lokal. 
Salah satu bentuk dari kearifan lokal dibidang pertanian adalah pemanfatan burung hantu 
untuk mengendalikan hama tikus dan penggunaan pranatamangsa untuk penanaman padi. 
Desa Tlogoweru di Kabupaten Demak memiliki kearifan lokal berupa pemanfaatan Burung 
Hantu dan menggunakan pranatamangsa. Keadaan berbeda ditemukan di Desa Godong, 
Kabupaten Grobogan dimana desa tersebut tidak menggunakan burung hantu. Untuk itu 
penelitian ini bertujuan untuk 1) membandingkan produktivitas usahatani padi di kedua 
desa. 2) Menganalisis pengaruh kearifan lokal berupa pemanfaatan Burung hantu dan 
Pranatamangsa serta faktor produksi lain terhadap produktivitas usahatani padi. Penelitian 
ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2015-30 Maret 2015 di Desa Tlogoweru dan Desa 
Godong, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam 
penelitian ini mengambil 60 responden dan data diambil menggunakan kuisioner dianalisis 
dengan uji F, uji beda t-test, uji T dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan 
adanya perbedaan produktivitas dari yang memanfaatkan Burung Hantu dan tidak 
memanfaatkan burung hantu serta faktor yang berpengaruh positif terhadap produktivitas 
adalah pemanfaatan burung hantu, luas lahan dan tenaga kerja. Sedangkan faktor modal dan 
pranatamangsa tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Saran untuk penelitian ini adalah 
untuk peneliti selanjutnya disarankan meneliti lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang 
mempengaruhi yang tidak tercantum dalam penelitian ini. Bagi masyarakat desa diharapkan 
untuk mengenal warisan budaya berupa Pranatamangsa. Bagi Desa Godong disarankan 
perlu mengadopsi teknologi pengendalian hama tikus dengan pemanfaatan Burung Hantu 
seperti di Desa Tlogoweru dengan bantuan pendampingan penyuluh setempat. 
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 Indonesia is a rich country especially in the term of local wisdom and culture. One 
of the local wisdom in agriculture sector is the use of owl to control rat, also the use of 
pranatamangsa (system of season calendar) for rice cultivation. Tlogoweru village in 
Demak district has such a local wisdom. However, things are different found in Godong 
village in Grobogan district where the villagers do not use owl. The purpose of this research 
was to: 1) compare the productivity of rice farming in both villages, and 2) analyze the 
influence of local wisdom of the use of owls and pranatamangsa as well as the other 
productivity factors toward the rice farming productivity. This research was done in 
Tlogoweru and Godong village on 1
st 
until 30
th 
of March 2015 by using quantitative 
approach and descriptive type of research. In this research we took 60 respondents, the data 
were obtained from questionnaire which was analyzed by using F experiment, different t-test 
experiment, T experiment, and analysis of manifold regression. The findings of the research 
indicated that there was different productivity between Tlogoweru village who used owl and 
Godong village who did not used owl for their farming. Factors that influence positively 
toward productivity were the use of owl, farmland area, and labor. While the capital factors 
and pranatamangsa had not been affecting the productivity. From that findings, it is 
suggested for further study to dig other factors which is not included in this research. For 
villagers, it is expected to know cultural heritage such as pranatamangsa. For Godong 
village, it is suggested to adopt the technology to control rat with the use of owl like in 
Tlogoweru village with assistance local extension. 
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